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رافية، تسعى هذه الدراسة إلى تحديد التدابير وج إلى البيانات المتضمنة في المسوح الصحية والديم استناداً 
النوع، والمناطق، المستندة الى ختلفة  بلد نامي؛ آما تقارن األنماط الم 43المعيشية الخاصة بالمسنين في 
تتضمن المؤشرات حجم .  واإلجراءات المتعلقة بالتنمية االجتماعية واالقتصادية على المستوى الكلي 
شريكة الحياة، /ربة األسرة، واإلقامة المشترآة مع شريك /، ورئاستها، والعالقة مع رب  المعيشية األسرة 
حديد مدى وجود االختالفات من خالل استعمال المتوسطات يتم ت و .  واألطفال، واألشخاص اآلخرين 
باستخدام المربعات نحدار ال ، واUnweighted Regional Averages اإلقليمية غير الموزونة 
، هناك متوسط حجم األسر آبيراً وعلى الرغم من أن .   OLS OLS Regression الصغرى العادية 
مفردهم مقارنة باألفراد الذين ينتمون إلى الشرائح العمرية  من المسنين الذين يعيشون ب نسبة أآبر فعلياً 
وعلى األرجح، تعيش اإلناث بمفردهن أآثر من الذآور، آما تقل احتماالت عيشهن مع .  األخرى 
ويمكن القول أن رئاسة المسنين ألسر، أو العيش داخل أسرة آبيرة بها .  الزوج، أو رئاستهن لألسرة 
آما أن اإلقامة مع أطفال بالغين .   في أفريقيا مقارنة بالمناطق األخرى ًاأطفال صغار، نمط أآثر شيوع 
مقارنة مع األطفال الذآور أآبر  في آسيا عن أفريقيا؛ إضافة إلى أن اإلقامة المشترآة أآثر انتشاراً 
.  ية في آل من أفريقيا وآسيا؛ إال أن هذا األمر ال ينطبق على أمريكا الالتين وهى أآثر شيوعًا اإلناث ب 
الصلة بين بالنظر الى  تفسير االختالفات في التدابير المعيشية الموجودة بين المناطق - جزئيا –يمكن و
فكلما ارتفع مستوى االلتحاق بالتعليم على .  مستويات التعليم على الصعيد الوطني وترآيب األسر 
 األسر تتسم أآثر بالطابع المستوى الوطني، تغيرت المؤشرات المتعلقة بالتدابير المعيشية، وأصبحت 
 على تلك عنوية النووي؛ أال أن االنتقال إلى حياة الحضر، والناتج القومي اإلجمالي ال يؤثران بطريقة م 
هجرة األطفال، أو : ويمكن إسناد الصلة بالتعليم إلى عدد من العوامل الوسيطة، مثل .  التدابير المعيشية 












 .من المؤلفين مسبق ادة إنتاج هذه المادة دون الحصول على إذن آتابي ال يمكن إع 
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لقد قامت البلدان الصناعية الغربية بتطوير نظم من التأمين االجتماعي، والمعاشات، وأنظمة للصحة 
وفي المقابل، ال يتوافر هذا الدعم .  العامة، بهدف دعم المسنين، واستكمال مواردهم الشخصية واألسرية 
 ما يحتاج  آثيراً و.   في الحدود الدنيا سسي الحكومي في عديد من البلدان النامية، أو يكون موجوداً المؤ 
المسنون في البلدان النامية بأفريقيا، وآسيا، وأمريكا الالتينية، إلى الدعم االجتماعي، واالقتصادي، 
بسبب المرض أو غياب  من هؤالء ال يمتلك قدرة العناية بالنفس، سواء ًاوالجسدي؛ إال أن عديد 
ونتيجة لذلك، فإنهم يميلون إلى االعتماد بشدة على أفراد أسرهم من أجل االستمتاع .  المدخرات الالزمة 
 المؤسسة األساسية – على امتداد العالم النامي –وتمثل األسر المعيشية .  بالرفاهة والبقاء على قيد الحياة 
جيال؛ آما أنها المكان األساسي الذي يتم فيه التعبير عن المسئولة عن توزيع السلع والخدمات بين األ 
 Thornton, Chang, and Sun 1984; Becker 1991; Kuznets(أدوار السن والقرابة 
 مفاهيم االحترام للمسنين، ومسئولية – ضمن قيمها -لقد قامت عديد من الثقافات بإدراج ).  1978
 Martin 1990; Nydegger( تبرز الحاجة إلى ذلك األصغر سنا في توفير الرعاية للمسن، حينما 
، من خالل إدراجها في  بتدوين هذه المفاهيم آتابياً – مثل الصين –آما بادرت بعض البلدان ).  1983
يقًيم ويثمن متخذو القرارات السياسية هذه النوعية من النظم و).  Wu 1994(القوانين والدستور 
 من إطالق برامج حكومية إضافية، ن؛ وهم يفضلون االحتفاظ بها بدالً المتعلقة بالرعاية األسرية للمسني 
ونتيجة لذلك، ).  Knodel, Chayovan, and Siriboon 1992(قد تكون مكلفة بالنسبة للدولة 
 . مسئولية توفير الرعاية األسرية له فإن أعضاء أسرة الشخص المسن هم الذين يتحملون أساساً 
 
بترآيب األسر المعيشية ودعم المسنين في البلدان النامية تحتل أهمية لقد أصبحت القضايا الخاصة 
إن تراجع معدالت .  متنامية، حيث يؤثر التقدم العام في سن السكان على عديد من هذه المجتمعات 
رافية االنتقالية، ينتج عنه وج الوفيات والخصوبة التي تؤدي إلى التغيير السكاني في المراحل الديم 
ففي ).  Coale 1964; Grigsby 1991(ايد في نسبة السكان المسنين عبر الزمن بالضرورة تز 
 سنة أو 65، حيث وصلت نسبة من يبلغون البلدان الصناعية الغربية، نجد أن سن السكان متقدم فعلياً 
 (2050من الكتلة السكانية؛ وهي النسبة التي من المتوقع أن تتضاعف مع حلول عام % 14أآثر إلى 
United Nations 1999  .( ًألن غير أن تزايد سن السكان في أغلبية العالم النامي أقل حدة نظرا 
 –ففي عدد من البلدان النامية .  االنتقال إلى معدالت أدنى من الوفيات والخصوبة ما زالت عملية جارية 
لية تتم ، وهي عم  نسبياً  بدأت معدالت الخصوبة تتراجع مبكراً –وخاصة في شرق وجنوبي شرق آسيا 
 من السكان بمعدالت تفوق تلك التي وقد نتج عن ذلك تزايد في القطاعات األآبر سناً .  بمعدالت سريعة 
فإذا ما استمرت معدالت انخفاض الوفيات والخصوبة وفقا لتنبؤات األمم .  يشاهدها أغلبية العالم المتقدم 
 جميع البلدان النامية، وفي آل ، سوف يتحول تقدم سن السكان إلى ظاهرة عامة في )1999(المتحدة 
 بتطوير  متزايداً وفي حين شهد العالم المتقدم اهتماماً .  مناطق العالم، خالل العقود القليلة القادمة 
السياسات التي تستجيب لتزايد سن السكان من خالل إصالح التأمين االجتماعي، والمعاشات، ونظم 
 OECD 1998; World(ر نفسه من االهتمام الرعاية الصحية، لم تحظ المناطق األخرى بالقد 
Bank 1994.( 
 
يتقدم سن السكان في البلدان النامية في الوقت الذي تحدث فيها تغييرات اقتصادية، واجتماعية، وسكانية و
فاالقتصاديات تتغير نظرا الستبدال الزراعة بالصناعة، وارتفاع مستويات التعليم، واالنتقال .  سريعة 
تمتعًا  الحضر، وإنجاب عدد أقل من األطفال، واستمتاع الناس بحياة أطول وأآثر السريع إلى حياة 
 االتجاهات على األسر، والعائالت، وشبكات القرابة، وما يترتب عليها من دعم تلك ثار آإن .  بالصحة 
ألسر نظر بين علماء االجتماع المعنيين با ال وجهة وتنتشر .  للمسنين، أمور معقدة وال تحظى بتوثيق جيد 
، تنحسر آلما اتجه المجتمع إلى يعيش المسنون بينها حجم وتعقد األسر، والعائالت التي القائلة بأن 
 ;Goode 1963; Burch 1967: United Nations 1973(الصناعة والحياة الحضرية 
McDonald 1992  .(في المجتمعات الريفية التقليدية  ما تكون األسر الممتدة أآثر شيوعاً غالباً و  ،
؛ وذلك مقارنة بالمجتمعات الصناعية الحديثة حيث يهيمن نمط  أو رأسياً سواء آان هذا االمتداد أفقياً 
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إلى هذا التعميم باسم نظرية التقارب ) McDonald) 1992ويشير ماآدونالد .  األسر النووية المستقلة 
 Williamجود حول ترآيب األسرة، آما يعتبر أن وليام ) convergence theory(وااللتقاء 
Goode وآان جود .   هو مؤسس هذه النظرية Goode) 1963 ( قد تنبأ باقتراب النظم األسرية على
أينما توسع النظام االقتصادي من خالل التصنيع، تغيرت أنماط : "امتداد العالم من النمط الزواجي، قائال 
 ما يبدأ في البروز توجه نحو باً األسرة؛ إذ تضعف روابط القربى الممتدة، وتتالشى أنماط النسب، وغال 
 ووفقاً ).  6. ص".  (شكل العالقة الزوجية؛ أي أن األسرة النووية تتحول إلى وحدة للقربى أآثر استقالالً 
؛ إال أنه )15. ص" (تالشي الروابط مع األجيال األآبر سنا "تبعات هذه النقلة تتضمن  ، Goodeلجود 
هذا التالشي للروابط إلى انحسار يشير ومن المفترض أن .  مجال  من التفاصيل في هذا ال ًاال يقدم آثير 
التفاعل االجتماعي، وإلى اإلقالل من الدعم المالي والجسدي المقدم للمسنين، وإلى انتشار أآبر لإلقامة 
صحة هذه الفرضية؛ ويعود هذا لتؤآد غير أنه ال توجد دراسات عديدة .  المنفصلة، آلما تطورت البلدان 
 . إلى صعوبة تجميع البيانات الالزمة لتحليل هذه النوعية من القضايا - جزئياً  –النقص 
 
.   حول االلتقاء Goodeتسعى دراستنا إلى النظر في البعد المتعلق بالتدابير المعيشية لنظرية جود 
يتغير حجم وترآيب األسر بطريقة واضحة عبر الوقت، وفيما بين المجتمعات المختلفة؛ ويترتب على 
وبالتالي، من شأن الدراسات المعنية بالتدابير المعيشية .   التغيرات تبعات تؤثر على رفاهة المسنين هذه
للمسنين، أن تقدم مساهمة مهمة في فهم محددات البقاء على قيد الحياة، وآيفية العيش بالنسبة للفئات 
 Martin(نين في البلدان النامية السكانية المسنة؛ آما أنها مثلت نقطة البداية لعديد من البحوث حول المس 
and Kinsella 1994  .( ،ينبغي أن يستند هذا التحليل إلى سلسلة من البيانات وفى الوضع األمثل
ولكن، .  الممتدة عبر الوقت حول التدابير المعيشية، وإلى مجموعة شاملة من المؤشرات التنموية 
د التحليل الحالي على البيانات المعاصرة لعدد ومن هنا، سوف يعتم .  لألسف، ال تتوافر هذه البيانات 
 بين البلدان، وعبر المناطق الكبيرة في العالم -آبير من البلدان النامية، بهدف تحديد التباينات الموجودة 
 على مستويات مختلفة فيما يتعلق بالتدابير المعيشية، وتعًرف العوامل المرتبطة بهذه االختالفات في -
 .ةالتدابير المعيشي 
 
 خلفية عامة 
 
 ما رآزت األدبيات السابقة حول التدابير المعيشية للمسنين في العالم النامي على بلد واحد، أو في غالباً 
 خاصا بشرق وجنوبي شرق آسيا، وقد أولى المحللون اهتماماً .   األحوال على عدد قليل من البلدان أفضل
عم ألفراد األسرة مسألة تدعو للقلق؛ حيث يؤدي تقلص حجم األسر إلى جعل احتمال توفير الد 
 ;Ahn et al. 1997(وباإلضافة إلى ما سبق، تتوافر البيانات الالزمة في هذه المناطق بطريقة أآبر 
Asis et al. 1995; Cameron 2000; Casterline et al. 1991; Chan 1997; 
Chen 1996; DaVanzo and Chan 1994; Domingo and Casterline 1992; 
Kim and Rhee 1997; Knodel and Chayovan 1997; Martin 1989; 
Natividad and Cruz 1997  .( بعض الدراسات في أمريكا الالتينية أجريت آما )De Vos 
1998, 1990; Palloni, De Vos and Palaez 1999( ًهتمام تم توجيه اال  ما ؛ ولكن نادرا
يب األسرة، وتحري اإلقامة المشترآة مع األوالد، تقوم البحوث عادة بوصف حجم وترآ .  بأفريقيا 
والنظر في مؤشرات أخرى متعلقة بالتدابير المعيشية؛ آما تحلل االرتباطات المتبادلة بينها وبين 
 ما يعيش المسنون  لهذه البحوث أن نادراً وتشير أآثر النتائج تماسكاً .  الجوانب االقتصادية واالجتماعية 
تزيد احتماالت عيش المسن و .  أو مع طفل بالغ /الزوجة، و /ما يقيمون مع الزوج  بمفردهم، وأنهم غالباً 
آما أن إقامة المسنين مع أحد أطفالهم البالغين .  مع زوجته مقارنة باحتماالت عيش المسنة مع زوجها 
 ، ألن مستويات اإلقامة المشترآة بين األهل واألطفال ترتبط  في المجتمعات األقل تقدماً أآثر شيوعاً 
يستفيد آل من األهل و).  Asis et al. 1995(بطريقة عكسية بالتنمية االقتصادية واالجتماعية 
على الدعم االجتماعي، والمالي، والصحي الذي اذ يحصل المسنون واألطفال من هذه الحياة المشترآة؛ 
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رعاية األطفال ؛ ويتم التبادل بالمثل حينما يساهم المسنون في يحتاجون إليه من الجيل األصغر سناً 
 .الصغار، أو العناية بالمنزل حينما يكون البالغون في الخارج 
 
 Ahn(يؤثر جنس الطفل الموجود في محل اإلقامة المشترك على طبيعة ومستوى الدعم المقدم للمسن و
et al. 1997; Ofstedal, Knodel and Chayovan 1999  .( وهناك تباين منتظم فيما بين
فعلى سبيل المثال، حدد .  يبات االجتماعية والخيارات المتعلقة بالنوع المرتبطة بها البلدان حول الترآ 
يتمثل النمط األول في النظام األبوي، حيث .  نمطان مهيمنان في آسيا ) Mason) 1992ماسون 
في .   على هوية أسرة الزوج – عند الزواج –يسيطر الذآور على ملكية الموارد، بينما تحصل النساء 
، يميل المسنون إلى العيش مع ابن متزوج، )مثل الصين، وأغلبية الهند (النوع من المجتمعات هذا 
أما النظام اآلسيوي .   من زوجة االبن – حينما يحتاجون إليها –ويحصلون في األرجح على الرعاية 
فة األفراد  فهو النظام الثنائي؛ إذ يحظى النساء والرجال بص –اآلخر، الذي وجد في تايالند وآمبوديا 
المتساويين في أسرة النشأة، وال يوجد تفضيل معين فيما يتعلق بجنس الطفل الذي يختار أن يعيش معه 
يؤثران بطريقة أساسية على محل إقامة األطفال بعد ) األبوي والثنائي (وحيث أن النمطان .  المسن 
 .الزواج، يمكن بسهولة مالحظة تفضيل أآبر لألطفال المتزوجين 
 
ترآيب األسر المعيشية للمسنين في البلدان عبر قام بدراسة  من المحللين نفراً لرغم من أن وعلى ا 
 Hashimoto 1991; Martin 1989; Ofstedal, Knodel and Chayovan(المناطق 
عديد ال في البحوث حول التدابير المعيشية من منظور جغرافي أوسع عبر ًاهناك نقص اال أن ، )1999
تبرز الحاجة إلى توافر هذا النوع من الدراسات التي من و .  ة، ومناطق مختلفة من العالم من الدول النامي 
تحدد مدى التجانس فيما بين المناطق المختلفة بشأن أشكال محددة من الهياآل األسرية، وأنماط أن شأنها 
تدابير المعيشية  ال تتوافر معلومات آثيرة حول الصلة بين ال  الى ذلك، باإلضافة .  التدابير المعيشية 
من شأن إن ).  ، والتعليم  والتحضر مستويات الدخل، : مثل (والعوامل المختلفة على المستوى الكلي 
يسمح بتقديم مقاييس قطرية لتحليل هذه القضايا بمزيد أن استعمال البيانات الخاصة بعدد آبير من البلدان 
 .من التفصيل 
 
 واسع من البلدان في العالم النامي، عائقا ًاتغطي عدد لقد مثلت صعوبة الحصول على بيانات مقارنة 
من أجل إضافة بعد عالمي للبحث حول التدابير المعيشية للمسنين، و .  هذه الدراسات مثل  أمام واضحاً 
رافية والصحية التي تم إجراؤها وجتقوم الدراسة الحالية باستعمال البيانات المتضمنة في المسوح الديم 
يتمثل الهدف األساسي لهذه المسوح في جمع و.  ان أفريقيا، وآسيا، وأمريكا الالتينية في عدد آبير من بلد 
إال أن المعلومات الموجودة في االستبيان .  البيانات حول أمور تتعلق بالسلوك اإلنجابي، وبصحة الطفل 
ة نطاق وعلى الرغم من محدودي .  حول األسرة تسمح بتحليل هيكل عينة عشوائية من األسر في آل بلد 
 – بطريقة آاملة ل وغير مستغ –  مهماً رافي والصحي مصدراً وج هذه المعلومات، يقدم المسح الديم 




 البيانات والمنهجيات 
 
 التالية التي شارآت 43تستند هذه الدراسة إلى بيانات مسوح األسر المعيشية التي تمت في البلدان الـ 
 :1998 و1990رافي والصحي فيما بين وجفي برنامج المسح الديم 
 آوت ديفوار،  بنين، بورآينافاسو، الكاميرون، جمهورية أفريقيا الوسطى، جزر القمر، :من أفريقيا 
، نيجيريا، *، المغرب، الموزمبيق، ناميبيا، النيجر *، مدغشقر، ماالوي، مالي *مصر، غانا، آينيا 
 .، أوغندا، زامبيا، زمبابوي ، تانزانيا، توجو *رواندا 
، الفلبين، ترآيا، *، إندونيسيا، آازاخستان، آرجكستان، نيبال، باآستان * بنجالديش، الهند :من آسيا 
 *.، اليمن *أوزبكستان 
، هايتي، نيكاراجوا، *، جمهورية الدومينيك، جواتيماال *، آولومبيا * بوليفيا، البرازيل :من أمريكا الالتينية 
 .، بيرو *باراجواي 
 
، نقوم باستعمال آخر مسح متوافر 1998 و1990في البلدان التي تم فيها إجراء أآثر من مسح ما بين 
 ممثلة على المستوى الوطني؛ إال أنه تم إقصاء بعض أجزاء البالد – بصفة عامة –آانت المسوح .  فقط
 التي -ي هذه البلدان  بلد، وذلك ألسباب عملية متنوعة؛ وقد تراوحت نسبة التغطية ف 12بالنسبة لعدد 
 ,Ayadلمزيد من التفاصيل، يمكن الرجوع إلى % (99 إلى 90 ما بين –وضع أمامها نجمة 
Barrere, and Otto 1997  .( 
 
رافية والصحية حول األسر المعيشية في تحديد النساء من وج يتمثل الهدف األساسي للمسوح الديم 
 في استجواب الحق أآثر تفصيال حول سلوآهن  سنة المؤهالت للمشارآة 49-15الشريحة العمرية 
يقوم استبيان األسر المعيشية بتسجيل البيانات التالية الخاصة بكل فرد من أفراد .  اإلنجابي والصحي 
 –آما يسجل .  ربة األسرة، المستوى التعليمي، ومحل اإلقامة /السن، الجنس، العالقة برب : األسرة 
ويتم أيضا تدوين الحالة .  ث التواجد، والبقاء على قيد الحياة  وضع األهل من حي –بالنسبة لألطفال 
إضافة إلى ذلك، يتضمن االستبيان بيانات .  االجتماعية ألعضاء األسرة في عدد محدود من المسوح 
مصادر الحصول على مياه الشرب، وتوافر الكهرباء، والمرافق : مثل (حول خصائص األسرة المعيشية 
يختلف حجم عينة األسر المعيشية فيما بين البلدان، مع األغلبية الواقعة و).  ة الصحية، وممتلكات األسر 
 المتوافرة على هيئة ملفات آمبيوتر -تمثل هذه البيانات .   أسرة معيشية 10.000 إلى 3.000فيما بين 
لم  إلجراء تحليل مقارن للخصائص السكانية لألسر المعيشية وأفرادها في العا  فريداً  مصدرًا-منمطة 
 ).Ayad, Barrere, and Otto 1997(النامي 
 
من أجل دراسة بعض جوانب التدابير المعيشية الخاصة بالمسنين، من الضروري إعادة بناء العالقات و
ربة /المسنة آالشخص الدليل، بدال من استعمال رب /الموجودة بين أفراد األسرة، باستعمال المسن 
المسنة، متغيرات محورية بالنسبة /األطفال البالغين للمسن الزوجة، و /ويعتبر وجود الزوج .  األسرة 
إن تحديد هذه الجوانب من التدابير المعيشية أمر مستقيم لألغلبية العظمى من المسنين .  لتحليلنا الالحق 
نسيبة /ربة أسرة، أو نسيب /أم لرب/ربة أسرة، أو أب /زوجة لرب/ربة أسرة، أو زوج /ألنهم إما رب 
غير ).  من اإلناث في إحدى الفئات السابقة % 92من الذآور و % 97في المتوسط يقع (ربة أسرة /لرب
أن تحديد العالقة الدقيقة بين الشخص المسن وجميع أفراد األسرة اآلخرين أمر غير ممكن في إطار 
 .رافي والصحي وجالمعلومات التي يقدمها المسح الديم 
 
تعلق بأي تحليل خاص بالوضع المعيشي أخرى فيما ي أوجه قصور آما تحتوي هذه البيانات على 
المسنة الذين على قيد الحياة؛ ذلك أنه ال /فعلى سبيل المثال، ال يمكن معرفة عدد أطفال المسن .  للمسنين 
 غير مقيمين مع بناء وفي حالة وجود أ .   الذين يعيشون خارج المنزل بناء يتم تجميع المعلومات حول األ 
بل إن غياب .  إقامتها /ت حول مدى قربهم أو بعدهم من محل إقامته ال تتوافر معلوما فالمسنة، /المسن 
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 الذين على قيد الحياة يعوق تحليل مدى بناء المعلومات حول السن والتسلسل التاريخي لمولد جميع األ 
 للحالة وال تتضمن أغلبية المسوح تسجيالً .   األصغر أو األآبر سناً بناء تفضيل المسنين اإلقامة مع األ 
 ما إذا آان المسنون يعيشون – بطريقة غير مباشرة – األسرة؛ غير أنه يمكن التحديد بناء ية أل االجتماع 
مع أبناء أو بنات متزوجين على أساس المعلومات المتعلقة بوجود زوج االبنة، أو زوجة االبن، وبوجود 
 المسنين آما تغيب المعلومات حول عمليات التبادل والتفاعل بين .  ربة األسرة /زوجة لرب /زوج
 .وأطفالهم، سواء في إطار األسرة، أو مع أقارب وآخرين يعيشون في مكان آخر 
 
رافي وجلتحليل، فإن المسح الديم انطاق اتساع وعلى الرغم من أن حدود هذه البيانات تحول دون 
نقوم في .   التساع الرقعة الجغرافية التي يغطيها عبر المناطق والصحي يعوض نقص التفاصيل نظراً 
حجم األسرة، : عديد من المؤشرات الخاصة بالتدابير المعيشية للمسنين، بما في ذلك الحثنا بدراسة ب 
ربة األسرة، واإلقامة المشترآة مع األقارب /ونسبة من يعيشون بمفردهم، ورئاسة األسرة، والعالقة برب 
ومع أطفال بالغين، أو زوجة، /آما نقدم مقاييس حول مدى انتشار اإلقامة المشترآة مع زوج .  واآلخرين 
، يمتد "معقد "ومعنى هذا النمط األخير أن تكون اإلقامة في إطار تشكيل أسري .  مع بالغين آخرين 
 ابن وحيث أن اإلقامة المشترآة مع .  خارج إطار األسرة النووية التي تقتصر على الزوجين وأطفالهما 
لنامي، نقوم بالنظر في هذا النمط مع تحديد بالغ تمثل مكونا مهما من نظام الدعم للمسنين في العالم ا 
 . البالغ المقيم مع الشخص المسن البن جنس ا 
 
في تحليلنا لترآيب أسر المسنين، يقوم البلد بدور وحدة التحليل؛ آما يتم تلخيص النتائج باعتبارها و
تحليل بطريقة منفصلة عادة ما يتم هذا ال ومتوسط للبلد فيما يتعلق بالمؤشرات المختلفة للتدابير المعيشية؛ 
  تلخيصياً يعتبر المتوسط مقياساً فهدافنا، أما فيما يتعلق بأ .  فيما بين الذآور واإلناث، وفيما بين المناطق 
 قيمة، أو ليس له ؛ ذلك أنه بالنسبة لمعظم المؤشرات، تبين أن انحراف توزيع تقديرات البلدان مناسباً 
أي متوسطات (ى أنه لم يتم قياس متوسطات إقليمية موزونة من المهم اإلشارة إل .  للغاية يمته بسيطة ق
فعلى سبيل المثال، عند تحديد متوسط حجم األسر للمسنين الذآور في أفريقيا، ).  البلدان عبر آل منطقة 
في هذه .  23 في أفريقيا، ثم تقسيمها على عدد 23تم احتساب متوسط حجم األسر بتجميع البلدان الـ 
 .المتوسط اإلقليمي، يمنح آل بلد الوزن نفسه، بغض النظر عن عدد السكان فيه الحسابات الخاصة ب 
 
الجزء األساسي لتحليلنا دور العوامل االقتصادية واالجتماعية في تفسير االختالفات في فحص يو
 Regressionوتقوم تحليالت معامل االنحدار .  مؤشرات التدابير المعيشية عبر البلدان واألقاليم 
Analysis – بتحديد مدى ارتباط متوسطات الدول في هذه المؤشرات بمستويات – بصفة خاصة 
، ونسبة الحضر، مع تثبيت االجمالى القومي نصيب الفرد من الناتج التعليم، ومتوسط العمر المتوقع، و 
رافي وجيتم الحصول على البيانات الخاصة بهذه المتغيرات من المسح الديم و .  تأثيرت اإلقليم والنوع 
، ومن مصادر )في حالة اإلقامة بالريف أو الحضر، وفيما يتعلق بااللتحاق بالتعليم (الصحي نفسه و
 ).United Nations 1999; World Bank 1996(أخرى 
 




األشخاص تستند األدبيات الخاصة باألسرة وتشكيل العائلة إلى مقاربتين محددتين لتحديد متوسط عدد 
 - ببساطة –متوسط حجم األسر، وهو يمثل ) 1: يلي ل المقاربتان فى ما تتمث و، الذين يعيشون سوياً 
الذي " حجم األسرة المختبرة "متوسط ) 2متوسط عدد األشخاص في األسرة على مستوى السكان؛ 
 Burch 1979; King(يساوي عدد أفراد األسرة الذين تم العثور عليهم في األسرة، آمتوسط فردي 
and Preston 1990  .( تتمثل وحدة التحليل لحساب المقاربة األولى في األسرة؛ أما في المقاربة
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تختلف هذه المقاييس إلى حد آبير، وهو ما يمكن برهنته من خالل تقديم .  الثانية، فهي تتمثل في الفرد 
واحد، وأن النصف فلنفترض أن نصف جميع األسر من السكان تتكون من عضو .  افتراضى مثال 
إال أنه لو سئل .  في هذه الحالة يكون متوسط حجم األسرة هو خمسة .  اآلخر يتكون من تسعة أعضاء 
من السكان سيفيدون بأنها تتكون من تسعة أفراد، بينما ستشير % 90آل فرد حول حجم أسرته، فإن 
ن متوسط حجم األسرة المختبرة من قبل وبالتالي، فإ .  نسبة الـعشرة بالمئة الباقية إلى أنها تعيش بمفردها 
وبصفة عامة، أينما اختلف حجم األسر، ).  X 9) + (0.1 X 1 0.9( عضوا 8.2األفراد تساوي 
ومن الواضح .   هو وحدة التحليل – وليس األسرة –يكون متوسط حجم األسرة أآبر حينما يكون الفرد 
 .لى أفراد أآثر من األسر األصغر أن السبب في هذه النتيجة هو أن األسر األآبر تحتوي ع 
 
االنحرافات (بالنسبة لمناطقنا النامية الثالث ) غير موزون ( متوسط أحجام األسر 1جدول عرض ي 
  للمقاربتين المذآورتين سابقاً ، آما تم قياس هذه األحجام وفقاً )اإلقليمية المعيارية مدونة بين قوسين 
فعلى سبيل .  فات المتوقعة في االتجاهات لكل منطقة ويشير الجدول إلى االختال ).  األسرة والفرد (
؛ غير أن متوسط البلد لألسر المختبرة يصل  فردًا5.2المثال، يبلغ متوسط حجم األسرة لجميع البلدان 
البيانات المتعلقة (وقد لوحظت اختالفات مماثلة في جميع المناطق والبلدان المنفردة .   فردا6.9إلى 
 إلى خصائص األسر آما تم قياسها من منظور تستند تحليالتنا الالحقة حصرياً و   ).بالبلدان غير مبينة 
 ".حجم األسرة المختبرة "الفرد، أو وفقا لمقاربة 
 
وحيث يرآز حديثنا هذا على المسنين، من المفيد المقارنة بين حجم األسر التي يقيم فيها مسنون 
يصل متوسط .  سر التي يختبرها جميع األفراد ، وحجم األ ) سنة أو أآثر 65معرفون هنا بمن يبلغون (
( عضو؛ وتتقارب التقديرات اإلقليمية إلى حد آبير ما بين آسيا 5.5حجم األسر عبر جميع البلدان إلى 
يشير العامود األخير ).  (4.5(، بينما تنخفض إلى حد ما بالنسبة ألمريكا الالتينية )5.8(وأفريقيا ) 5.5
 التي تم تحديدها من تحليل اإلجراءات المتعلقة Fوى الداللة لمعدالت  التي تمثل مست Pإلى قيمة 
 ).بالتفاوت؛ آما تحمل االختالفات اإلقليمية في حجم األسر داللة إحصائية 
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 متوسط حجم األسرة المعيشية ونسبة الذين يعيشون بمفردهم حسب النوع والمنطقة ): 1( جدول 
الي اإلجم  Pقيمة  أمريكا الالتينية  أفريق آسيا 
 يا 
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نسبة الذين يعيشون بمفردهم 
 جميع األفراد 
 





                
 . بلد43متوسطات غير موزونة لـ
 .االنحرافات المعيارية موضوعة بين قوسين 
 
ت تتراوح ما بين  من المتوسطات المقابلة لجميع األفراد، مع اختالفا جميع هذه التقديرات أدنى فعلياً و
 في أسر أصغر من يشير ذلك إلى أنه في حين يعيش المسنون نمطياً و .   في أفريقيا 1.6 و في آسيا 1.0
 من التقديرات يعطينا عدد 1إن طرح .  المتوسط، إال أنهم يعيشون مع عديد من أعضاء األسرة اآلخرين 
 فرد 4.5 يعيش في أسرة تتضمن 43 الـ وبالتالي، فإن متوسط المسنين عبر البلدان .  األفراد اآلخرين 
 بين أحجام األسر التي يختبرها )1( يقارن الصفان األخيران من الجزء األوسط لجدول و.  آخر
 من األسر التي تعيش فيها اإلناث؛ ويعود ذلك فالذآور يعيشون في أسر أآبر قليالً .  المسنون والمسنات 
رملة، أو تعيش بال زوج؛ غير أن االختبارات الالحقة تبين احتماالت أن تكون المسنة أ زيادة  إلى جزئياً 
 .أن هذه االختالفات ليست ذات داللة إحصائية 
 
على الرغم من أن وجود أفراد آخرين في األسرة أمر مرغوب فيه بالنسبة للمسنين، وأن أحجام األسرة و
تقدم لنا مجموعة .  بمفردهم عادة ما تكون آبيرة في العالم النامي، هناك بعض المسنين الذين يعيشون 
البيانات الثالثة في الجدول إحصائيات حول هذا الوضع؛ فهناك نسبة صغيرة فقط من األفراد من آل 
إال أن هذه .  عبر آل البلدان % 1.6األعمار الذين يعيشون بمفردهم حيث يصل متوسط نسبتهم إلى 
آما تصل نسبة المسنات %.  8.8 إلى النسبة ترتفع بطريقة مهمة فيما يتعلق بجميع المسنين لتصل 
إلى ما يقرب من ضعف المسنين الذين يعيشون %) 11.1(الالتي يعشن بمفردهن عبر جميع البلدان 
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3.6(يالحظ أن العيش المنفرد أمر غير شائع بالنسبة للذآور المسنين في آسيا %).  6.5(بمفردهم 
وال .  بوي في هذه المنطقة مقارنة بالمناطق األخرى  ما يعود ذلك إلى القوة النسبية للنمط األ ؛ وغالباً %)
فعدد آبير .  تالحظ اختالفات آبيرة عبر المناطق المختلفة فيما يتعلق بالمسنات الالتي يعشن بمفردهن 
.   من الدعم المن المسنين الذين يعيشون بمفردهم لديهم أقرباء يعيشون في الجوار، يتبادلون معهم أشكا 
وت مدى هذا التواجد من منطقة إلى أخرى، وآذلك على أساس الجنس؛ إال أننا ال ومن األرجح أن يتفا 
 .رافي والصحي وجنمتلك إمكانية دراسة هذه القضية نظرا لمحدودية البيانات المتوافرة في المسح الديم 
 
.)  1(ل من االختالفات األخرى الملفتة لالنتباه اختالف البلدان فيما يتعلق بالمؤشرات التي يقدمها جدو و
إلى أآثر من + 65فعلى سبيل المثال، يصل االنحراف المعياري لحجم األسرة بين جميع المسنين 
 في أمريكا آما يبدو غياب االنحراف واضحاً .  الضعف في بلدان آسيا وأفريقيا مقارنة بأمريكا الالتينية 
، فيما عدا ما ) 1(نة في جدول الالتينية مقارنة بالمناطق األخرى فيما يتعلق بأغلبية المؤشرات المتضم 
وعامة .  يخص نسبة الذآور المسنين الذين يعيشون بمفردهم، حيث توجد أصغر االنحرافات عبر آسيا 
يشير هذا االستنتاج إلى أن أآبر تنوع في التدابير .  ما تكون االنحرافات المعيارية أعلى بالنسبة ألفريقيا 
.   أصغر تنوع في المسألة نفسها موجود في أمريكا الالتينية المعيشية للمسنين موجود في أفريقيا، وأن 
 .ويمكن أن نجد نتائج مماثلة في عدد من الجداول التي نقدمها الحقاً 
 
 ربة األسرة /العالقة مع رب 
 
ربة / وفقا لعالقتهم برب – حسب المناطق –إلى نسبة توزيع المسنات والمسنين ) 2(يشير جدول 
يقوم .   متنوعة ومعقدة، خاصة في األسر الكبيرة ت بين أعضاء األسرة أشكاالً قد تتخذ العالقا ف.  األسرة 
ربة األسرة فيما يتعلق بكل فرد /رافي والصحي بتدوين فئات متعددة من العالقات مع رب وج المسح الديم 
ابنة، زوج ابنة، زوجة ابن، /نسيبة، ابن /أم، نسيب /زوجة، أب /ربة أسرة، زوج /رب: من أفرادها 
ربة األسرة /متبناة، أقارب آخرين لرب /طفلة متبنى /، طفل)ضره(أخت، زوجة أخرى /ة، أخ حفيد/حفيد
، أو آخرين من غير األقرباء )العمات /الخاالت، األعمام /األخت، األخوال /أوالد العمومة، أوالد األخ (
ب  هم أربا – أآثر من أربعة من أصل خمسة في آل منطقة –أغلبية الذآور ).  مثل خادمي المنازل (
ومع .   للعادات االجتماعية الراسخة على امتداد العالم النامي األسر؛ وهذه النتيجة آان يمكن توقعها نظراً 
.  هذا، فمن األرجح أن يكون الذآور األفارقة أرباب أسر أآثر من أقرانهم في آسيا وأمريكا الالتينية 
و ما ينطبق بصفة خاصة على فأغلبية الرجال الذين ليسوا أرباب أسر هم من أهل رب األسرة؛ وه 
ومن ناحية أخرى، ال يصنف .  من الذآور المسنين من أهل رب األسرة % 10.9البلدان اآلسيوية حيث 
سوى عدد قليل من المسنين الذآور باعتبارهم أزواج، أو من األنساب، أو أشقاء، أو أقارب آخرين، أو 
و أن الذآور في أمريكا الالتينية يميلون أآثر أما االختالف اآلخر الملفت للنظر فه .  من غير األقارب 
ربة األسرة، حيث تندر إقامة /بكثير من أقرانهم في أفريقيا وآسيا إلى أال تربطهم صلة القربى برب 
 .الذآور من غير األقارب في السكن نفسه 
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على ربة األسرة، مقسمة /وفقا لعالقتهم برب + 65متوسط نسبة الذآور واإلناث في سن ): 2(جدول 
 المناطق 
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 ل من األه 
 
 من غير األقارب 
   
 . بلد43متوسط غير موزون بالنسبة لـ 
 .االنحرافات المعيارية موضوعة بين قوسين 
 
ربة األسرة؛ آما توجد تباينات /القة برب أما التقديرات الخاصة باإلناث، فتشير إلى تنوع أآبر في الع 
) 1:  بين المسنات، تتمثل فيما يلي وهناك ثالث فئات مشترآة نسبياً .  آبيرة فيما بين المناطق المختلفة 
نسبة الزوجات، حيث ) 2في أفريقيا؛ % 40.2في آسيا إلى % 26.3نسبة ربات األسر تتراوح ما بين 
نسبة القريبات التي تتراوح ما ) 3في أمريكا الالتينية؛ % 29.3في أفريقيا إلى % 21.7تتراوح ما بين 
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تتضمن هذه الفئات الثالث مجتمعة أآثر من .  في آسيا % 33.0في أمريكا الالتينية إلى % 16.3بين 
وإذا ما قورنت اإلناث بأقرانهن الذآور، فمن األرجح أن تكون المسنات من .  من المسنات % 80
ربة األسرة؛ حتى لو آانت آل فئة من هذه /، أو من األقرباء اآلخرين لرب النسيبات، أو من األخوات 
وآما هو الحال بالنسبة للذآور، من األرجح أن تكون اإلناث .  الفئات تبلغ نسبة ضئيلة من اإلجمالي 
 .ربة األسرة في آسيا، ومن غير األقرباء في أمريكا الالتينية /ربات أسر في أفريقيا، أو قريبة لرب 
 
 ترآيب األسر المعيشية /لتشكي 
 
المتوسطات اإلقليمية لنسبة المسنين والمسنات الذين يعيشون مع أنواع مختلفة من  ) 3( يتضمن جدول 
آما .  الالتي يقيمن مع الزوج %) 76.7(هناك أغلبية مهمة من المسنات .  األقرباء أو أشخاص آخرين 
، أو مع واحد على األقل من %)52.5(لغين أن أغلبيتهن يعيش مع واحد على األقل من األطفال البا 
92.4(عيش مع شخص واحد بالغ على األقل ت ؛ واألغلبية الساحقة منهن %)65.5(األطفال الصغار 
 بالغ بمزيد من التفصيل في جزء الحق لهذا ابنسوف نقوم بمناقشة مسألة اإلقامة المشترآة مع %).  
المسنين الذآور الذين يعيشون مع شخص بالغ ليس  من – ولكنها مهمة –وهناك نسبة أصغر .  البحث 
 %).29.8(، أو مع مسن آخر %)27.2(الطفل أو الزوجة 
 
.  فقط% 27.8حالة الذآور؛ إذ تبلغ ن أما نسبة المسنات الالتي يعشن مع الزوج، فهي أقل بكثير م 
 من أآبر سناً تتعرض النساء أآثر من الذآور الحتمال فقدان الزوج، ألن عادة ما يكون األزواج 
وآنتيجة جزئية لذلك، عادة ما تكون .  زوجاتهم؛ آما أن معدالت وفيات الذآور أعلى من معدالت اإلناث 
، أعلى مما هو الحال %)40(، أو مع بالغين آخرين %)55.9(بالغ ابن نسبة النساء الالتي يعشن مع 
، %)78.4(عشن مع أي شخص بالغ ينخفض متوسط نسبة اإلناث في أفريقيا الالتي ي و.  بالنسبة للرجال 
مقارنة بالمناطق األخرى؛ بينما ترتفع هذه النسبة مقارنة بالمناطق األخرى في حالة إقامة المسنة مع 
والواقع، أن هناك ما يقرب من مسنة من بين عشر مسنات في أفريقيا تعيش %).  69.8(طفل صغير 
 إلقامة المسنين حتمال المرتفع نسبياً ويمكن تفسير اال .  مع طفل صغير، بدون وجود شخص بالغ 
والمسنات في أفريقيا مع طفل صغير إلى معدالت الخصوبة األعلى التي شهدتها هذه المنطقة خالل الـ 
 . سنة الماضية مقارنة بالمنطقتين الناميتين األخريين 18
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قرباء المحددين،  سنة وأآثر المقيمين مع أحد األ 65متوسط نسبة الذآور واإلناث في سن ): 3(جدول 
 وفقا للمناطق 
 




































































 +)18( بالغ ابن
 
 )17-0(أي طفل صغير 
 
 +)18(أي شخص بالغ 
 
 )64-18(ن ون آخر وبالغ
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 )17-0(أي طفل صغير 
 
 +)18(أي شخص بالغ 
 
 )64-18(ن ون آخر وبالغ
 
 +)65(مسن آخر 
 
 . بلد43متوسط غير موزون بالنسبة لـ 
 .االنحرافات المعيارية موضوعة بين قوسين 
 
هناك اختالفات مهمة فيما بين المناطق بالنسبة ألوضاع اإلقامة المشترآة؛ والبعض من هذه االختالفات 
 بالغ إلى أعلى حد، بينما ابن إذ ترتفع احتماالت عيش رجال ونساء آسيا مع .  يستحق اإلشارة إليه 
االت إقامة المسنين آما تنخفض احتم .  تنخفض لديهم احتماالت العيش مع شخص بالغ آخر إلى أدنى حد 
ن و أما المسن .   صغير، مقارنة بالمناطق األخرى ابن الذآور في أمريكا الالتينية مع الزوجة، أو مع أي 
والمسنات في أفريقيا، فتنخفض لديهم احتماالت العيش مع مسن أو مسنة أخرى، مقارنة بأقرانهم في 
 .المناطق األخرى 
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 ابير المعيشية للمسنين التفاوت االقتصادي واالجتماعي في التد 
 
.  رآزنا حتى اآلن على متوسط مقاييس التدابير المعيشية للمسنين عبر البلدان والمناطق في العالم النامي 
وننتقل هنا للنظر في التفاوت الموجود بين المسنين في الريف والحضر، وبين من التحقوا بالتعليم 
الخصوبة، والوفيات، : مثل (متعددة ال رافية وجديم لا مؤشرات ممن ال هناك و.  الرسمي، وغير المتعلمين 
ا لمستوى التعليم؛ ختلف فيما بين المناطق الريفية والمناطق الحضرية، آما تتنوع وفقً ما ي ) وسن الزواج 
لقد تولدت .   فيما بين هذه المجموعات ومن الممكن أن نفترض أن التدابير المعيشية للمسنين تتنوع أيضاً 
فعلى سبيل المثال، .  راسات سابقة حول المسنين، أجريت في بلدان ومناطق محددة هذه الفرضية خالل د
، أقل لدى بتاء أن احتماالت اإلقامة مع األ ) DaVanzo and Chan) 1994وجد دافانزو وشان 
المسنين الذآور الذين التحقوا بالتعليم العالي في ماليزيا، على الرغم من أن االختالف المبني على التعليم 
أن التدابير المعيشية ) De Vos 1990(آما أبرز دي فوس .  ان أقل لدى النساء من البلد نفسه آ
 في المناطق الريفية من أمريكا الالتينية، مقارنة بالمناطق الحضرية؛ بينما وجد الممتدة أآثر شيوعاً 
شية تبرز أن مجموعة متنوعة من التدابير المعي ) Natividad and Cruz 1997(ناتيفيداد وآروز 
 ألفضليات واحتياجات ًاوقد برر هذا التنوع في التدابير المعيشية باعتبارها انعكاس .   لمحل اإلقامة وفقًا
قبل االستطراد في مزيد من التعمق و).  DaVanzo 1994; Kim and Rhee 1997(المسنين 
نين تختلف بطريقة في هذه القضية، ينبغي اإلشارة إلى أن الخصائص االقتصادية واالجتماعية للمس 
مقارنة باألشخاص الذين ينتمون إلى الشريحة العمرية ب ف.  آبيرة عن الخصائص نفسها لدى عامة السكان 
 سنة، ترتفع احتماالت إقامة المسنين في المناطق الريفية، مع انخفاض آبير 65 و18الواقعة بين 
اها، لم يلتحق أآثر من نصف المسنين، ففي عينة البلدان التي اعتمدن .  الحتماالت حصولهم على التعليم 
هذه النتيجة غريبة، ألن المسنين الذين والتعد .  وما يقرب من ثالثة أرباع المسنات، بالنظام التعليمي 
دخلوا في مسوح التسعينيات، آانوا في سن المدرسة عند بدايات القرن العشرين، حينما آانت معدالت 
والواقع، أن أغلبية المسنين في بعض .  ر مقارنة بما هي عليه اليوم إلى حد آبي منخفضة االلتحاق بالتعليم 
لم يلتحقوا قط بالنظام التعليمي؛ آما يسجل ) بورآينافاسو، مالي، النيجر، واليمن  (البلدان األقل نمواً 
ترتفع مستويات .  رافي والصحي لليمن أنه لم توجد سيدة مسنة واحدة التحقت بالتعليم وج المسح الديم 
حاق بالتعليم بطريقة منتظمة لدى المسنين مقارنة بالمسنات، وهو األمر الذي ينطبق على جميع االلت 
 .البلدان 
 
وعلى الرغم من أن .   للحصول على التعليم من عدمه  التدابير المعيشية للمسنين وفقاً 4يبين جدول و
 باستعمال مستويين رافي والصحي يقدم معلومات حول عدد سنوات الدراسة، قمنا هنا وجالمسح الديم 
فقط، ألن نسبة المسنين الذين التحقوا بالنظام التعليمي في عدد آبير من البلدان منخفضة، خاصة فيما 
ال تختلف مؤشرات التدابير المعيشية بطريقة آبيرة فيما بين المناطق الريفية و.  يتعلق باإلناث 
 5.5 للمسنين في الريف و 5.7تبرة فعلى سبيل المثال، يبلغ حجم متوسط األسرة المخ .  والحضرية 
آما تنخفض االختالفات بين الريف والحضر .  للمسنين في الحضر، وهذا الفرق ال يحمل داللة إحصائية 
غير .   بالغ ابن فيما يتعلق بنسبة من يعيشون بمفردهم، ونسبة من يرأسون أسر، ونسبة من يعيشون مع 









 للحصول مقاييس مختارة للتدابير المعيشية للمسنين في المناطق الريفية والحضرية، ووفقاً ): 4 (جدول

































































 بعض التعليم )1.5(
 Pقيمة  0.786 0.367 0.000 0.000 0.751
      
 . بلد للذآور واإلناث سويا43متوسط غير موزون بالنسبة لـ 
 .النحرافات المعيارية موضوعة بين قوسين ا
 
االختالفات الناجمة عن الحصول على التعليم محدودة للغاية فيما يتعلق بحجم األسرة، ونسبة من 
غير أن احتماالت رئاسة األسرة، والعيش مع .   بالغ ابن يعيشون بمفردهم، ونسبة من يعيشون مع 
آما .  حصلوا على التعليم مقارنة بمن لم يحصلوا عليه الزوجة، أعلى بكثير لدى المسنين الذين /الزوج
البيانات (الزوجة، فيما بين اإلناث والذآور /توجد اختالفات في نسبة رئاسة األسرة، والعيش مع الزوج 
 بين التعليم من جهة، والوضع االقتصادي لموجبة  بالصلة ا ويمكن تفسير ذلك جزئياً ).  غير مبينة 
آما قد يتمثل العامل المساعد في انخفاض معدالت .  من جهة أخرى واالجتماعي ومستوى الدخل 
 .الوفيات لدى الذين حصلوا على قسط أآبر من التعليم 
 
 االرتباطات االجتماعية واالقتصادية بالتدابير المعيشية 
 
 متوسطات تختلف كما سبق ذآره، ف.  ننظر اآلن إلى االرتباطات بالتدابير المعيشية على مستوى البلدان 
المناطق فيما بينها إلى درجة آبيرة؛ بل إن هناك اختالفات إضافية مهمة أخرى فيما بين البلدان عبر 
، يمكن افتراض وبناء على الحجج النظرية المقدمة سابقاً .  المناطق سواء فيما يتعلق بالرجال أو النساء 
فإذا ما تم .  ية بين البلدان  من االختالفات داخل المناطق يعود إلى التباين في مستوى التنم اً أن جزء 
نصيب  مثل -التعامل مع مستويات التنمية على أساس المؤشرات االجتماعية واالقتصادية المعيارية 
 ترتفع فيها هذه ًا فمن المتوقع أن نجد بلدان -إجمالي الناتج القومي، أو نسبة االلتحاق بالتعليم الفرد من 
 قربى أقل قوة فيما يتعلق بالتدابير المعيشية؛ آما تتميز هذه المؤشرات في الوقت الذي تبرز فيه عالقات 
من أجل اختبار هذه و.  البلدان بأحجام أصغر لألسر، ونسب أآبر من المسنين الذين يعيشون بمفردهم 
الفرضيات، قمنا بحساب مجموعة مكونة من ستة انحدارات ، بواقع انحدار لكل تدبير من التدابير 
تتضمن المتغيرات التفسيرية أربعة مؤشرات اجتماعية و.  شارة إليها مسبقاً المعيشية التي تم اإل 
الناتج القومي، ونسبة أي نصيب الفرد من العمر المتوقع، و :  هي–واقتصادية على مستوى البلدان 
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تم تضمين خانتان من البيانات لكل بلد، .   إلى جانب المنطقة والجنس –التحاق بالتعليم، ونسبة الحضر 
 . مالحظة 86ة خاصة بالذآور واألخرى باإلناث؛ وبالتالي، يستند آل انحدار من  االنحدارات إلى واحد
 
 لنتائج االنحدار؛ آما يؤآد الجدول صحة االرتباط المفترض بين النمو تلخيصاً ) 5(دم جدول عي 
ويات التعليم االجتماعي واالقتصادي والتدابير المعيشية، وذلك من خالل عالقة قوية ومتجانسة بين مست 
، وجميع مؤشرات اإلجراءات ) لنسبة السكان البالغين الذين حصلوا على التعليم التي يتم قياسها وفقاً (
 مع موجبة يرتبط االلتحاق بالتعليم بطريقة و .  الزوجة /المعيشية، فيما عدا نسبة من يعيشون مع الزوج 
 مع حجم األسرة، ونسبة من يرتبط سلباً نسبة من يعيشون بمفردهم، ونسبة من يرأسون األسرة؛ إال أنه 
سوف نناقش األسباب المحتملة لهذه .  يعيشون مع طفل بالغ، ونسبة من يعيشون مع شخص بالغ آخر 
 .النتيجة في الجزء الختامي لهذه الورقة 
 














  حجم األسرة 




















































































































نصيب الفرد إجمالي 
الناتج القومي من 
على أساس  (االجمالى
 )وحدة $ 1000








 p<.01   **       ؛    p>.01<0.5* حيث 
 . بلد مع بيانات للذآور واإلناث لكل بلد 43نتائج 
 
من ضمن المتغيرات االجتماعية واالقتصادية األخرى، ال يبدو أن هناك ارتباط واضح بالتدابير 
آما يرتبط العمر المتوقع فقط .  ، ونسبة الريف االجمالى ومي الناتج الق لنصيب الفرد من المعيشية بالنسبة 
.  ووفقا للمتوقع، وجد أن هذان االرتباطان إيجابيان .  بحجم األسرة، وبنسبة الذين يعيشون مع طفل بالغ 
حينما يرتفع العمر المتوقع، تنخفض مخاطر تقليص حجم األسرة نتيجة للوفاة؛ وهو ما يؤدي بدوره إلى 
 .حتماالت الترمل، ويرفع من فرص وجود أطفال يمكن أن يقيم معهم المسنون التقليل من ا 
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 بعد ضبط العوامل آما يتضمن الجدول نتيجة مهمة أخرى؛ وهي أن تأثير المنطقة والجنس يظل قوياً 
 ال تعود جميعها بالضرورة إلى اختالفات األخرى؛ مما يوحي بأن االرتباطات التي تم استعراضها سابقاً 
تشير و.  إذ تختلف آسيا بطرق متعددة عن المنطقتين األخريين .  صائص االجتماعية واالقتصادية في الخ
 إلى أن احتماالت رئاسة المسنين ألسر، أو العيش مع شخص بالغ آخر، تقل في البة معامل االرتداد الس 
سيا مع إلى أن احتماالت إقامة المسنين في آ لموجبة آما تشير معامل االرتباط ا .  حالة آسيا 
 أمريكا الالتينية عن وال تختلف آثيراً .  الزوجة، أو مع طفل بالغ، أآبر من المناطق األخرى /الزوج
أفريقيا فيما يتعلق بأربعة من الستة مقاييس؛ وتتمثل االستثناءات في حجم األسرة، ونسبة من يعيشون 
 .بمفردهم 
 
أي االختالف ( يتشابه تأثير عامل النوع بعد ضبط عامل المنطقة والعوامل االجتماعية واالقتصادية، و
على المؤشرات المختلفة من حيث الحجم واالتجاه مع ما سبق أن وجدناه في ) بين اإلناث والذآور 
فهناك عدد أقل من اإلناث يرأسن األسر المعيشية مقارنة بالذآور، أو .  التحليالت التي لم تخضع للضبط 
 من اإلناث يعيشن بمفردهن أو مع ًا إلى أن مزيد موجبة باط معامل ارت تشير يعيشن مع الزوج؛ بينما 
آما ال توجد آثار ذات داللة للجنس حينما يتعلق األمر بحجم األسرة، أو العيش مع .  شخص بالغ آخر 
 . بالغ ابن 
 
  البالغين بناء اإلقامة المشترآة مع األ 
 
م األسري في أغلبية أنحاء العالم النامي  بالغ السمة المرآزية لنظام الدع ابن المسنة مع /تعتبر إقامة المسن 
)United Nations 2000  .(إلى المتوسطات اإلقليمية لنسبة ) 1(تشير العواميد في الرسم البياني و
ويبدو من هذه النتائج أن هناك اختالفات مهمة بين البلدان عبر .  المسنين الذين يقيمون مع طفل بالغ 
يرتفع المتوسط اإلقليمي إلقامة .  ين الذآور واإلناث عبر المناطق المناطق، مع وجود اختالفات قليلة ب 
.  مقارنة بالمناطق األخرى ) لإلناث % 68.3للذآور، و % 66.3(بالغ في آسيا ابن المسنة مع /المسن 
بالغ أمر شائع على امتداد العالم النامي، فإن ابن وبالتالي، فعلى الرغم من أن إقامة المسنين مع 
آما يتضمن الرسم .  بالغ أآبر في آسيا من أفريقيا أو أمريكا الالتينية ابن  مسن يقيم مع احتماالت إيجاد 
 .43رافية والصحية في البلدان الـ وج  متوسطات البلدان بالنسبة للمسوح الديم 1البياني 
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 سنة أو أآثر الذين يعيشون مع طفل بالغ وفقا 65نسبة المسنين والمسنات في سن : 1رسم بياني 





 ابن تباين بين البلدان في أفريقيا، حيث تتراوح نسبة المسنين الذين يعيشون مع درجة أمبر من ال هناك 
يتقلص هذا التباين بالنسبة للمسنين الذآور في و.  في مصر % 70في موزمبيق إلى % 25بالغ من 
أما في .  في بيرو % 60في بوليفيا، في حين يرتفع إلى % 41دنى  األهحدالى أمريكا الالتينية، ليصل 
آما نجد %).  80( بالغ موجودة في باآستان ابن آسيا، فإن أعلى نسبة من المسنين الذآور المقيمين مع 
 أنه ال توجد اختالفات 5تباينات مشابهة بين البلدان فيما يتعلق باإلناث؛ وتشير نتائج االنحدار في جدول 
 . بالغ ابن ت داللة بين الرجال والنساء في نسبة من يعيشون مع ذا
 
سنلقي اآلن نظرة على مدى احتمال إقامة المسنين مع الطفل الذآر أو األنثى؛ آما سنحاول اآتشاف إذا 
 لالرتباطات األخرى على المستوى آانت الميول المالحظة تختلف إلى حد آبير فيما بين المناطق، ووفقاً 
 داخل بلد –ن أجل تحديد ذلك، نقوم ببناء نسبة للنوع عبارة عن نسبة المسنين الذين يقيمون م و .  الكلي 
40فعلى سبيل المثال، إذا آان .   بالغة ابنة  ذآر بالغ مقسومة على نسبة الذين يعيشون مع ابن  مع -ما 
؛ 2.0 النوع يعيشون مع االبنة البالغة، تصبح نسبة % 20من المسنين يعيشون مع االبن البالغ، و % 
بناء على البيانات المتوافرة .   أن هناك غلبة للميل إلى اإلقامة مع األطفال الذآور وهو ما يعني ضمنياً 
رافي والصحي، يمكن احتساب نسبة النوع فيما يتعلق بجميع األطفال الذين يعيشون وجفي المسح الديم 
رافية وجاألسرة في معظم المسوح الديم وحيث ال تتوافر الحالة االجتماعية ألفراد .  في مكان مشترك 
يتم احتساب نسبة النوع و .  والصحية، ال يمكن تحديد نسبة النوع الخاصة باألطفال غير المتزوجين 










اأوغند بوليفيا  
 بوليفيا آازاخستان
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لألطفال المتزوجين بطريقة غير مباشرة، من خالل االفتراض بأنه حينما يعيش المسن مع زوج االبنة، 
 . مع ابن متزوج أو مع ابنة متزوجة أو مع زوجة االبن، فإنما يعني ذلك أنه يعيش 
 
آمؤشر للتفضيل القائم على ) متزوجون أو غير متزوجين (يمكن ترجمة نسبة النوع لجميع األطفال و
 تحت 43 على البلدان الـ وهو ما ينطبق تقريباً .  النوع، لو آان هناك وجود مماثل لألطفال من الجنسين 
 بناء  النوع مع نسب النوع يمثل إشكالية أآبر بالنسبة لأل إال أن تداخل التفضيل القائم على .  الدراسة 
.  المتزوجين، ألنه ال يمكن افتراض وجود عدد متساوي من األطفال المتزوجين بين الذآور واإلناث 
وحيث أن متوسط سن الزواج لدى اإلناث أدنى من الذآور على امتداد العالم النامي، يمكن أن نتوقع 
آذلك، ال تشير نسب النوع إلى تفضيل العيش .  وجات مقارنة باألبناء المتزوجين توافر أآبر للبنات المتز 
 .مع األبناء الذآور إال في حالة ارتفاع هذه النسب إلى درجة عالية 
 
 للمنطقة والجنس بالنسبة لجميع األطفال المشارآين في  نسب النوع للمسنين وفقاً 2يقدم الرسم البياني 
 األمر نفسه بالنسبة لألطفال المتزوجين الذين يقيمون مع الشخص 3البياني اإلقامة؛ آما يقدم الرسم 
تم تقسيم تقديرات البلدان منفردة في مقياس لوغارثمي، بحيث يقع البلد الذي تصل فيه نسبة .  المسن 
 التي يقع فيها البلد الذي يحمل 1.0على المسافة نفسها فوق خط ) على سبيل المثال  (2.0النوع إلى 
هذا اإلجراء مناسب ألن آل نقطة من هاتين النقطتين تشير إلى الميل نفسه .   تحت هذا الخط 0.5 نسبة 
حول اإلقامة المشترآة مع الطفل؛ على الرغم من أن النقطة األولى تتجه نحو الذرية من الذآور، بينما 
إلى توازن تام في الميل  1.0 نسبة النوع البالغة تتجه الثانية نحو الذرية من اإلناث؛ آما تشير ضمنياً 
الميل إلى العيش مع الذرية ) 1: ، وهي2يمكن استخالص ثالثة استنتاجات من الرسم البياني .  النوعي 
 بلد بها 31، مع 2.7من الذآور مهيمنة، وتصل متوسط نسبة النوع في جميع البلدان محل الدراسة إلى 
االختالفات بين المناطق مهمة، مع ) 2. طرة لإلناث  بلد فقط فيها سي 12غلبة للميل إلى الذآور مقارنة بـ 
تتشابه ) 3.  في معظم بلدان آسيا وأفريقيا، فيما ال ينطبق على أمريكا الالتينية 1نسب ترتفع آثيرا عن 
 .نسب النوع حول ميل اإلقامة مع األطفال بالنسبة للمسنين والمسنات 
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 المتزوجين الذين يعيشون مع المسنين في المناطق بناء متوسط نسب النوع لأل ) 3( الرسم البياني عرض ي 
 .الثالثة، إلى جانب تقديرات منفردة للبلدان 
 
 في آل من آسيا بناء  المتزوجين مقارنة بجميع األ بناء   ترتفع نسب النوع بطريقة ملحوظة فيما يتعلق باأل 
 مقابل 15ففي المنطقتين، يصل متوسط اإلقامة المشترآة مع ابن متزوج إلى ما يقرب من .  وأفريقيا
 في عدد قليل من البلدان لصالح من 100:1ق اإلقامة مع ابنة واحدة متزوجة فقط؛ إال أن المعدل يفو 
ترتفع هذه النسب عن النسب المتعلقة بجميع األطفال، وربما تشير بطريقة أآبر .  يعيشون مع الذآور 
ذلك أنه عادة ما يعيش األطفال غير المتزوجين مع أهلهم إلى حين الزواج، .  إلى التفضيل االجتماعي 
.   من تفضيلهم العيش مع أطفال متزوجين -على نحو نموذجي  –وتفضيل المسنين للعيش معهم أضعف 
، هناك نمط واضح لدى )Mason 1992(فعلى سبيل المثال، في النظام األبوي الذي يناقشه ماسون 
وعلى الرغم .   على األبناء الذآور، مع قيام زوجة االبن بتوفير الرعاية لهم المسنين من االعتماد مادياً 
ات في أفريقيا وآسيا تشير إلى تفضيل األبناء الذآور، من الممكن أن نجد بعض من أن أغلبية المجتمع 
، مما يشير إلى تفضيل 0.14فعلى سبيل المثال، تصل نسبة النوع في جزر القمر إلى .  االختالفات 
 عن آسيا وأفريقيا من حيث أن نسبة النوع وتختلف أمريكا الالتينية آثيراً .  األهل العيش مع البنات 
، وال توجد تباينات آبيرة فيما بين بلدان هذه 1.0اصة بالطفل المتزوج المقيم مع المسن تقترب من الخ 
من الممكن أن يعود التفضيل المحدود للذآور في أمريكا الالتينية إلى توافر أآبر للذرية و.  المنطقة 
قص المعلومات حول الحالة  لن  أآثر في هذه المسألة نظراً عمق المتزوجة من اإلناث؛ غير أنه ال يمكن الت 
 .االجتماعية 
 
 ابن آانت نسبة المسنين الذين يعيشون مع  بحيث  لالنحدار قدمنا في جزء سابق من هذه الورقة تحليالً 
 ترتبط  – بعد ضبط العوامل األخرى –األساسية لهذا االنحدارهو أنه النتيجة أما .  بالغ هي المتغير التابع 
باإلضافة إلى .   بمستويات التعليم بالعمر المتوقع، وسلباً بشكل موجب الغ  الب االبن اإلقامة المشترآة مع 
آسيا أفريقيا الالتينية أمريكا آسيا أفريقيا الالتي نيةأمريكا












.   البالغ أعلى بطريقة واضحة في آسيا مقارنة بالمناطق األخرى االبن ذلك، آانت اإلقامة المشترآة مع 
تكون فيها نسبة النوع في اإلقامة مع التى سنتوسع اآلن في نطاق تحليلنا من خالل حساب االنحدارات و
المنطقة، الجنس، ( البالغ هي المتغير التابع، مع استعمال مجموعة المتغيرات التفسيرية نفسها االبن 
).  حضرت إجمالي الناتج القومي، نسبة االلتحاق بالتعليم، ونسبة ال نصيب الفرد من العمر المتوقع، 
لذين يعيشون مع  المتزوجين ا بناء  واأل بناء النتائج المنفصلة لكل من جميع األ ) 6(يتضمن جدول 
فعلى سبيل المثال، في .  لتسهيل التفسير، تم تحويل معامل االنحدار إلى عوامل مضاعفة و.  المسنين 
آخر عامود في جدول (االنحدار الخاص باألطفال المتزوجين المشترآين في اإلقامة مع الشخص المسن 
 0.636لنوع للمسنات تبلغ ؛ وهو ما يعني أن نسبة ا 0.636، يصل معامل االرتباط للنوع إلى )6
ومع أن هذه النتيجة ليست ذات داللة إحصائية، فإنها توحي بأن احتماالت .  ضعف نسبة النوع للمسنين 
 . المتزوجة أعلى لدى المسنات مقارنة بالمسنين البنة العيش لدى ا 
 
توجد في بلدان نوع، بينما معدالت ال إلى أن البلدان اآلسيوية تتضمن أعلى  آما تشير هذه االنحدارات 
 بناء وتتزايد هذه اآلثار اإلقليمية بطريقة آبيرة فيما يتعلق باأل .  لنوع معدالت ا أمريكا الالتينية أدنى 
 باإلقامة مع  عكسياً ًا الذي سبق أن وجدناه مرتبط -أما مستوى التعليم .  بناء المتزوجين مقارنة بجميع األ 
 الذين يشارآون اإلقامة مع الشخص بناء لنوع الخاصة باأل  أيضا بنسبة ا  فهو مرتبط عكسياً -الطفل البالغ 
 بالغ تقل في البلدان التي يرتفع فيها مستوى التعليم؛ ابن أي أن احتماالت إقامة المسنين مع .  المسن 
وال توجد ارتباطات أخرى .   بالغ، فإنما تقل احتماالت إقامتهم مع ذآر بالغ ابن وحينما يقيم هؤالء مع 
 . النوع معدالت العوامل التفسيرية ومتوسط ذات داللة بين 
 
  فى االقامة  الذين يشارآون الشخص المسن بناء  النوع الخاصة باأل معدالت نتائج االنحدارل ): 6(جدول 
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 . بلد مع بيانات للذآور واإلناث لكل بلد 43نتائج 





يميلون ) 43(ة المسنين في البلدان النامية محل البحث باالتساق مع الدراسات السابقة، وجدنا أن أغلبي 
إال .  ًا ما يكون ذآر غالباً و  بالغ، ابن احتماالت أن تكون إقامتهم مع مع تزايد إلى العيش في أسر آبيرة، 
.  أن هناك تباينات مهمة في التدابير المعيشية على أساس الجنس، والتعليم؛ آما توجد أنماط إقليمية متعددة 
أن هناك ما يقرب من واحد من آل ) غير الموزونة (التقديرات المستندة إلى متوسطات البلدان تشير و
.  عشرة مسنين يعيش بمفرده؛ وأن هناك احتماالت أآبر أن تعيش المسنات بمفردهن مقارنة بالمسنين 
 من المسنات ًالآما تقل احتماالت إقامة المسنة مع الزوج، أو رئاستها لألسرة؛ بينما توجد نسبة أآبر قلي 
 .الالتي يعشن مع األطفال البالغين مقارنة بالمسنين 
 
تتضمن األنماط اإلقليمية معدالت أعلى من اإلقامة المشترآة في آسيا، حيث يعيش ما يقرب من ثلثي و
 –وعلى الرغم من أن معدالت اإلقامة المشترآة عالية في أفريقيا .  الرجال والنساء مع األطفال البالغين 
ن و عيش المسن أن ي  هناك احتماالت آبيرة – بالغ ابن من المسنين مع % 50 يعيش ما يقرب من حيث 
.   مع بالغين ليسوا من الذرية أو األزواج أن يعيشوا  األسرة، أو أن يرأسوا بمفردهم في هذه المنطقة، و 
ا البحث؛ وفي ينخفض حجم األسر بالنسبة للمسنين في بلدان أمريكا الالتينية التي دخلت في إطار هذ و
ويعود ذلك إلى .  الوقت نفسه، نجد أن احتماالت عيش المسنين بمفردهم في هذه المنطقة هي األدنى 
فقد برزت اختالفات أقل في .  تباينات أقل في حجم األسر عبر بلدان هذه المنطقة مقارنة بآسيا وأفريقيا 
 بالغ، ونسبة النوع الخاصة ابن عيشون مع نسبة الذين ي : أمريكا الالتينية فيما يتعلق بجوانب أخرى، مثل 
 المشارك في العيش البن لقد لوحظت أقل آمية من تفضيل النوع الخاص با .  بالطفل الذي يقيمون معه 
إال أنه ال ينبغي أن تخفي .   الذآر االبن عبر أمريكا الالتينية، آما تضمنت آسيا أعلى تفضيل للعيش مع 
المهمة الموجودة بين البلدان المنتمية إلى منطقة واحدة، خاصة في هذه األنماط اإلقليمية االختالفات 
 التي تم استخراجها من مجموعة من االنحدارات ، والتي -فقد تمثلت أآثر النتائج داللة .  أفريقيا وآسيا 
 في العالقة القوية بين مستويات التعليم ومعظم المؤشرات الخاصة –استهدفت تفسير تلك االختالفات 
فحينما ارتفعت مستويات التعليم، وجدنا أن المسنين يعيشون في أسر أصغر، مع .  بير المعيشية بالتدا 
 .احتماالت العيش بمفردهم ترتفع أيضًا عدد أقل من األطفال والبالغين اآلخرين، آما 
 
قائلة بأن الإن االرتباط بين المستوى التعليمي للمسنين وأنماط التدابير المعيشية يميل إلى تأآيد الفرضية 
 من البلدان النامية ذات المؤشرات االجتماعية واالقتصادية -ن وهناك احتماالت أقل أن يعيش المسن 
حول االلتقاء ) Goode 1963(وتبدو هذه النتائج متوافقة مع نظرية جود .   في أسر ممتدة -األعلى 
 األسرة الممتدة بالتوازي مع والتقارب، وتشير إلى التحول نحو نمط األسر النووية، وإلى إضعاف روابط 
 مرتبطة غير أن المتغيرات االجتماعية واالقتصادية لم تكن جميعاً .  التنمية االجتماعية واالقتصادية 
، ونسبة الريف، االجمالى الناتج القومي نصيب الفرد فى فالواقع أن مقاييس .  بأنماط التدابير المعيشية 
 أبرزت صلة محدودة مع أي نمط للتدابير – للتنمية  وهي تعتبر مؤشرات مهمة –والعمر المتوقع 
 فيما يتعلق بااللتحاق بالتعليم، وبتأثيره على أسر المسنين ًا فريدًا أن هناك أمر ويبدو ظاهرياً .  المعيشية 
إن التفسير الشامل لهذا االرتباط يقع خارج نطاق هذه الدراسة؛ إال أنه يمكن .  على امتداد العالم النامي 
فعلى .  يات التعليم بمجموعة متنوعة من العوامل األخرى التي تؤثر على التدابير المعيشية ربط مستو 
 البلدان ذات المستويات التعليمية األعلى تدفقات هجرية أوسع، وتوافر تأمينات شهد سبيل المثال، ت 
 البالغين بناء وعلى الرغم من هجرة األ .   ، إلى جانب برامج صحية للمسنين اجتماعية ممولة حكومياً 
 عن األهل، قد يتمتع المسنون بأمان أآبر على المستوى المالي، آنتيجة جزئية للتحويالت المالية بعيداً 
بل إن المسنين ذوو المستويات التعليمية األعلى لديهم قدرة أآبر على .   لصالحهم بناء  األ رسلها التي ي 
آما يمكن .  بر في الحصول على دخل العناية بأنفسهم ألنهم يتمتعون بصحة أفضل، ولديهم قدرة أآ 
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 بين  تفسير االرتباط المالحظ بين التعليم وتشكيل األسرة بتفضيل أقوى للحفاظ على الخصوصية جزئياً 
 . التعبير عنه -  أو األقل تعليماً -، وهو التفضيل الذي ال يستطيع الفقراء صفوف المسنين األآثر تعليماً 
 
 المشارك لإلقامة بطريقة االبن النوع تجاه معدالت مية، تنوعت إلى جانب استعراض التأثيرات اإلقلي 
إلى يميلون ن من البلدان ذات المستويات التعليمية المنخفضة وفالمسن .  آبيرة نتيجة للمستوى التعليمي 
من التفسيرات الممكنة في هذا و).  صافي الفروق اإلقليمية ( الذآر مقارنة باإلناث االبن العيش مع 
ن المسنين يمتلكون موارد أقل في البلدان التي ينخفض فيها التعليم؛ وهم بالتالي تابعين المجال، هي أ 
في هذه .   ما يسيطرون على موارد األسرة  البالغين، خاصة األبناء الذآور، الذين غالباً بناء أآثر لأل 
 . الذآر االبن الحاالت، تتمثل أفضل استراتيجية للمسن في العيش مع 
 
رافي والصحي ال تسمح لنا بالنظر وج عميقة في البيانات التي يوفرها المسح الديم  أوجه قصور هناك و
؛ على الرغم من أن تلك االرتباطات قد بناء بمزيد من التفصيل في بعض االرتباطات بين األهل واأل 
رافية والصحية على وج تحتوى معظم المسوح الديم و.   للجهود المستقبلية حول جمع البيانات تمثل حافزاً 
 تحليل نسب النوع وبالتالي، لم يكن ممكناً .  معلومات محدودة حول الحالة االجتماعية ألفراد األسرة 
آما آان سيكون من المفيد أن تتوافر مزيد من المعلومات التفصيلية .   غير المتزوجين بناء الخاصة باأل 
حث حول اتجاهات تفضيل حول سن األطفال الموجودين على قيد الحياة، إلتاحة إمكانية التعمق في الب 
الحياة المشترآة عبر البلدان النامية؛ ذلك أن البيانات الخاصة بترتيب سن الميالد تبرز على سبيل 
بل إن المعلومات حول .   أو مع الطفل األصغر سناً  األآبر سناً االبن المثال، لو آان التفضيل للعيش مع 
لقد .   من محل إقامته، آانت ستفيد هي األخرى األطفال غير المقيمين مع الشخص المسن، ومدى قربهم 
أبرزت الدراسات السابقة أن رفاهة المسنين ال تعتمد فقط على أعضاء األسرة، بل أيضا على مساهمات 
ففي عدد من المجتمعات، ).  Siribon and Knodel 1994(األطفال غير المقيمين في المكان نفسه 
الغين من خالل تأسيس محل منفصل لإلقامة، ولكنه قريب بما يكفي  الب بناء يتم التعبير عن استقاللية األ 
وربما تتمثل أحد أهم .   قائمة من األهل بحيث تظل إمكانيات االتصال المتكرر وتقديم الدعم المستمر 
رافية والصحية تكاد تخلو من المعلومات حول أشكال التبادل والتفاعل وجالنواقص في أن المسوح الديم 
 جمع هذه النوعية من المعلومات في عينات المسوح وعلى الرغم من أنه يتم أحياناً .  األسر الحادثة داخل 
 أمام إمكانية تحديد التباينات في أشكال الً حول المسنين في البلدان المتقدمة والنامية، ما زال الطريق طوي 
 .ةالدعم المقدم للمسنين عبر المناطق، ومستويات التنمية االجتماعية واالقتصادي 
 
وفي حين تشير نقاط الضعف هذه إلى آيفية مساهمة الجهود المستقبلية لتجميع المعلومات في النهوض 
رافية والصحية وج بفهمنا لمحددات التدابير المعيشية والرفاهة في البلدان النامية، تظل المسوح الديم 
 وجه؛ وهي تقدم للدراسات  للمعلومات والبيانات لم يتم استثماره حتى اآلن على أفضل ًاالحالية مصدر 
إن االرتفاع السريع لسن السكان .   التساع رقعة تغطيتها الجغرافية  لالستفادة نظراً  سهالً المستقبلية مجاالً 
رافي والصحي، إلى جانب التغييرات االجتماعية واالقتصادية وج في البلدان التي يتم فيها المسح الديم 
لقيام باآتشاف أوضاع المسنين، على ا  العالم النامي، تعد حافزاً  على امتداد والسكانية التي تحدث حالياً 
آان ترآيزنا في البحث الحالي على التباينات اإلقليمية واالجتماعية .  بما في ذلك تدابيرهم المعيشية 
 االختالفات فيما بين البلدان، والتي تمثل بال شك - في أغلب األحيان -واالقتصادية الواسعة؛ وتجاهلنا 
وعلى الرغم من أن نطاق هذه الدراسة ال يسمح لنا بتقديم تفسيرات تفصيلية حول .   للبحث  مهماً ًالمجا 
رافية وجهذه األنماط، فإن مما ال شك فيه أنه يمكن استعمال البيانات التي توفرها المسوح الصحية والديم 
حظ أفريقيا، وآسيا، وأمريكا لم ت .  للقيام بتحليالت متعمقة حول االختالفات بين البلدان عبر المناطق 
الالتينية بدراسات آثيرة نظرا لغياب البيانات القابلة للمقارنة حول المسنين والتدابير المعيشية الخاصة 
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